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(1 juuuuri • 50 Jmai 19é€) 
2* Bi j La«« 
C.T.L.V. ftUMawrkla* 
l**16vljk 
1 
la h«t kad«r van het potgrondbedrijf«onderaoek werden la 
4« afgelopea p«riod« la totaal 23 groadaoaatera oatvu>|M. All« 
aoaatara ai ja volledig ondarsooht. Aoht aonatera ai ja genoaen 
door aed«v«rk«r« van da C.f.L.V. Sauaanverkin*, da ovarig« 15 
door paraoaeel van het Froefatatloa. 
Zoala g«bruik«lijk ward wekelijka «ea basoek gebracht aaa hat 
bedrijf aaa da Middelbroekweg ta Hoaaeleradljk. Da kwekere op 
wl«r bsdrijf au>nat«ra warden genoaen hebben staada «an door* 
al»« vaa bat orglaele aaaljra«v«ralag oatvangea. 411« aaalya«-
oljf«ra aija U iaaiddala bekend «aar nietteain nogaaala in dit 
nralai opgeaoaea. 
üp 26 jaauarl aa op 1 april wardaa teaoekea g*braoht aaa aet 
hoogveengebied In trente «a in Duitsland. 
£1 t^ f^ aj^ JfcO£ljl£a 
IMtomm Tffi («ouater pg 1649)* 
Bat organlaoh« atofg«halte la hoog. Da pH la goed. De olofera 
voor ljsar aa alaalnlu» alaaada de aoatgehaltoa aija guaatig laag. 
la vat«r oplosbare voedingsstoffen vardon weinig gevond«n. 2# oh®« 
aiach« aaaeaetelllag vaa dit vaan 1« goed. 
Rond 20 aaart w«rd «ea fcogla g«aaakt met h«t opalaaa vaa flakeveeaa 
vee» voor da koauad« pariode. Struotureel gaaien vaa kat aaterlaal 
van goede kwaliteit* 
Hoogveen 
la all« potgronden werd ± 40 ft koogvaea doorgewerkt ea vel eea 
•enga«l van boleter ea «waxtveea. Sit aengael vaa vaa a««r aatlg« 
kwaliteit doordat het »aar voor een gering percentage vaa doorvroren. 
Oawtreeka half april v«rd boleterveen aanga voord vaa redelijk« kwa­
liteit. Dit ma vaa aet behulp vaa eea dragline alt het profiel 
gotrokken. 8et18aigaaiaa verontreinigd aet avartve«a, aaar dit 
b«ho«ft geen overvegend b«svaar te aija. Cheaiaoh ia d«a« bolater 
ond«rsooht oad«r aaaljaeaua—r pg 170?. Bet aat«riaal ha«ft «ea 
hoog orgaalaoh atof gahal te, een lage p& ea la août- en voedaelara. 
2ow«l vat Wtraft d« atruotur«!« als de oha&iaoho aam« na telling kan 
2 
doao bolotor g«bruint «orden voor hot oaaoaotollon van potgrond. 
saarsijda voor kalkboaooting en andoraijda voor voroohraling 
word aaa do potgrond kalkfcoudond klond duinaand toog*voogd* Por 
•' potgrond vord ongovoor 100 li tor tui godoaoord. 
ftunjtaoftgtoffofl 
Bo volgondo noot*toffon vordon gébruikt! 
1* kalkaorgol. 
2* aongnootatof 12 - 10 * 10. 
5* ouporfoafaat Çjt 17 i> 
4* Sporaaia A. 
Ifiymiffg n» H, yffüffffM 
î  Dirokt tij aankoaat vord aan do kolator por a 4 kg kalkaor­
gol toogevoogd. Do ven ig« uitgangaaatorialon kolator on Vinkovoono 
voon vordon voorgoaoagd voorbij tovono 10 ^ «and vord doorg«vorkt. 
Bij aflevering vordon aaa hot aongaol dot inaiddola goruiao 
tijd ia opalag voo govooot —— do kenodigda voodiogootoffon toe­
g e v o e g d .  D o  o l a p o t g r o n d e n  v o r d o n  k o a e a t  a e t  I k g 1 2 - 1 0 - 1 8 ,  
* 
jt kg auporfoafaat on 190 graa äporuaix • por a * Aon do toaato* 
potgroadon vord por a' 1$ kg 12 - 10 - 13, 1 kg ouperfoafaat on 
150 graa Sporuaix à toogovoogd. 
toaatoa (Mono te re pg 1248 t.o.a. 1767)* 
Ovorvogond hebben dose aoaetere on noraaal organiooh-etof-
gehalte. 2ij bovatton aatig tot aoraaal koolnare kalk. Co pH'o ai ja 
good. Do oijfora voor ijaor on alnainiua sija gunatig laag. Do 
koakenaoutgehalton aijn «voaoono gunotig laag. Do glooiroot van 
nonotor pg 1555 ia vrij koog. Van do ovorigo aonatora «ijn do 
glooirooton voldoende laag. Do aonotoro pg 1375 an 1427 bovatton 
aatig otikotof. la noneter pg 153} vord vrij voel atikatof govon-
don. De rooterende aonatora bevatten noraaal in vator oploabaro 
3 
•tiketof• Fosfor word voldoende tot ruia voldoende |*yoii<Wi 
Do kalioijfers sija goed tot vrij hoog. De oijfers voor niai* 
•lui OB aaaga&n aija voldoende boog. 
Caotaseon 
Monater pg 1568 is genou«a v*a een partij saaigrond. Dit aonster 
hoeft o«n vrij lMf organlsohe-stofgebalto• So pH is good* Bo 
soatgehàlten mija voldoende laag. De voedingstoestand ia goed. 
Doso saaigroad beeft ooa noraalo saaenstelling. Do aonaters 
pg 1369 oa 1874 bobboa betrekking op partijen potgroad. DOM 
potgronden bobboa ooa bogor orgaaiaob~stofgebalte daa do saai­
groad. Do sotttgobaltoa sijn voldoende laag. la vator oploobaro 
stikstof vort statig gevonden, fosfor aoraaal oa kali fliak. 
frfftlttifTtHil ( Hoos tors 1262 t.e.a. 1632) 
la totaal sijn seven aoaators als sodaaig oaderaoobt. Hior-
oador «ijn do analysenuaaers opgoaoaoa aet daaraobtor aaaa oa 
vooapla&ts Tan do keeker op vioas bedrijf aoaators «ijn goaoaoa. 
1262 
1263 
1271 
1722 
1723 
1632 
1913 
Monster pg 1262 is goaoaoa van poropottoai aoaotor pg 1263 vaa 
do voorraadboop. Bolde aonoter» badeten oea noraalo ohsaisehe 
eaaeaotolliag. foor do sloobto groei Tan do toaatoa kon «oea 
verklaring »orden gegeven. 
Monotor pg 1271 io «reaoaoa vaa oen partij potgroad waarin toaatoa 
«orden opgekweekt. Do groei vaa dese planton «as Binder goed. 
Cbonisob ondersoek van do potgrond toonde o.n aat dose nogal rijk 
was aaa stikstof oa kali. 
Do aoaators 1722 en 1723 «ijn respectievelijk ««nonen van do 
voorraadboop oa van do perepottea. la dose potgrond «orden anjer-
stekken opgekweekt. Op 12 en op 26 april «orden boaooken gebracht 
aan bet bedrijf van de boer larendso. Do anjers badden plaatselijk 
L. Vit Wateringen toaatoa 
» HU 
A.P.K, van Dijk Honselersdijk „ 
E. Barendso H anjers 
•* Mn 
I.A. v.d» «el Monster toaatoa 
J.H. Ditovog Äaaldwijk oh ryeanten 
4 
oea a le oh te stand* Toel van de sleohte planten hadden «einig of 
geen wortels. Opvallend «m dat voor*! ia 4« aatto perekluiten 
d« groei hot sleohtst tu. Daarentegen «area do droge porsklai~ 
tea niet oak«lii|rijk gekroapea. Do eleohte groei vaa do anjere 
aoet la hoofdtaak «ordoa toegeschreven aaa oea overaaat aan vocht. 
Be chemische oaaaastelliag van de potgrond was vrij normaal. 
Monster pg 16)2, afkoastig van oea partij potgrond welke gebruikt 
•oost «ordoa «oor hot oppottoa vaa toaatea, «as nogal ara aaa 
voedingsstoffen. Sr ie geadviseerd por a'l£kg12-10-18 door 
to workea» 
De strttotuur ran hot afgeloverdo produkt is ia het algeaooa 
van minder goede kwaliteit geveest. We aenen dit in hoofd«aak to 
aootea toeschrijven aaa do oloohto struoturele oigeasohappoa vaa 
de holatar-s«artveeaaengsol. De aitgangsaaterialen die na 20 oaart 
siju aangevoerd waxen kwalitatief helaagrijk heter, fo aogoa vor-
oadorstellen dat do potgroad die hiorvaa «ordt saaeagosteld goede 
structurele oigeasohappoa sal hesittea. 
AâZ&S£ (»• owl««) 
Voor do koaeade periode adviseren we do potgroad als volgt 
saaea to otolloa* 
4» Oppottoa van sla o.d. 
(0 Tiakeveoaa vooa 
40 i* Bolstorvoaa 
+ • £ Zaad 
*•* at' toevoegeai 
2 kg kalkaorgol 
1 kg aeagaoatatof 14 • 14 • 14 
f kg superfosfaat 
200 graa Sporuaix A. 
5 
Oppott«n van tomaten e.d. 
60 % VinkaT*«&« reon 
40 f. fcolsterreea 
4- 8 SftSâ 
P«r s' toevoegeni 
2 kg kalkMrgeX 
1§ kg »angaaotatof 14 + 14 + 14 
1 kg «up*rfo»f*at 
300 graa fporuaix A 
Pro«fit*tion Vanldvijk 
Adl. 
laaldwljk Juli 1966 
6.A. lo*rtj« 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
ummer Merk stof 
Kool­
zure 
kalk 
pH Ijzer Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof Fosfor Kali Magne­sium 
Man-
* 
« *** •** ** * •* •* ** *** *** 
t 
j 
I W&asaaai. veen i  ' i 
j' 1649 83- 0.0 6.0 0.1 0.6 i #1 0.60 2.7 1.0 9.0 201 3.8 
Msisi, } j • 
i !70T 
I 
89- 0.1 
i 
5.9 1.1 i 1.5 |  42 
i 
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15.- 7.1 t . 
O
 63 
; 
1.2 
! i t !  : ;  '  |  t ^ '  ! ! 
1249 j 40— 1.4 j 5.7 ; 0.2 ; 1.1 96 |  1.32 f 43— S04— |112— 109 l 2.4 
1249 j 46— 1-9 i 5.9 j 0.1 |  1.0 117 • 1.28 j 51— ; 87— 152— I 123 ! I 2 .8 
1374 ! 48— 1.! |  5.6 |  0.3 ; 1.6 84 11.33 65— ! 87— ï120— 143 j 2.1 
1375 I 43*— 0.7 ! 5.7 I 0.3 | 1.5 : 75 s 1.12 ; 28.— : 54»— |  68.— i 124 ! 1.8 
1427 j 
, . ... • 
*
\ 
0.8 5.8 i 0.2 i I 1 .1 87 O.90 j 36— 64— ! 75— ! 114 j 3.8 
1490 S 40— 1.1 5.7 I 0.2 1.4 ! 72 I 1.19 j 48— ; 86.- I 81— i 126 ! I 3.3 
1491 ! 40— 1.3 5.7 ! 0.2 1.6 87 1.44 |  69.- ; 97—145 — 124 3.0 
1535 I 29—! 1.3 5.6 ! 0.3 1.3 72 11.36 j 76— li06.- >149— \ 113 2.2 
1661 57- 1«5 5.6 0.3 1.3 i 48 1.01 |  47— 54— i 93— j 106 j 2.4 
1766 46.— 0.5 5.51 0.5 1.5 s 60 E 1.43 60— 93— 130— |  133 j 2.2 
1767 ! 47- 0.6 5.4 0.4 2.0 ! 57 1.47 57— 96— 120— 5 129 j 2.2 
gjoittff.m 
1368 ; 10— 2.4 6.2 1.0 1.1 21 0.38 ;• 16.— \ 29— 30- i 33 |  2.2 
1369 21 — 1»5 6.2 0.5 1.1 63 0.38 I 9.9 25- 59- j 48 |  2.4 
1874 ; 23- 1.0 6.1 i 0.5 0.9 54 0.43 i 11— \ 25 — 70— ; 81 j 
l 
2.4 
\ j 
i 
j 
1262 48— 2.3 ! 6.1 0.3 0.9 171 i 1*58 ; 36.— 53— 142— |  146 j 2.2 
1263 39- 2.1 1 6.0 0.5 1.0 147 h.54 40— 54— 149— I 127 ! 2.4 
1271 35- 0.8 i 5.4 0.3 1.1 174 1.80 71- 78- 149— ! 115 ! 1.6 
1722 37-
i 
0.8, 5.4 0.7 1.1 87 i 1.26 54«- 69— 104 — 105?  1.3 
1723 36.— 0.7 5.4 0.2 1.0 114 1.26 41— 71 — 96- 115 1.6 
1632 45— 0.5 6.3 0.1 0.9 69 O.51 5.8 5.3 22 — 119 1.7 
1913 1.2 2.8 7.0 4.1 1.4 9 S 0.12 4.0 3.9 6.0 17 2.6 
Jitgedrukt in procenten 
Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond 
Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
/inn viartf 
omgerekend op bij 105° C gedroogde grond 
